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Шевчук В. М. ТАЙНИКИ - вид способу прихову­
вання злочину, що полягає в прихову­
ванні предмета або об’єкта приховання 
у спеціально виготовленому, обладна­
ному або пристосованому для цього 
місці з метою його неочевидності, при-
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ховування для певного кола осіб. Під Т. 
можна також розуміти і саме місце при­
ховування, в якому зберігається шука­
ний предмет або об’єкт. Застосування Т. 
є одним зі способів приховання злочин­
ної діяльності та способом учинення 
злочину. Дослідження застосування Т. 
як виду способу приховування злочину 
має здійснюватися за двома критеріями: 
нормативно-правовим (згідно з КК 
України і судово-слідчою практикою) 
і криміналістичним (розробленим у на­
уці і в практиці розслідування злочи­
нів). У КК України не передбачено 
окремої відповідальності за викорис­
тання Т. для приховання слідів злочину, 
але є низка статей, де застосування Т. 
є способом учинення злочину або ви­
ступає як форма приховування у вигля­
ді таємного здійснення певних злочин­
них дій. Проте самого поняття «Т.» у за­
конодавстві не сформульовано. Аналіз 
практики показує, що під Т. розуміється 
не лише місце приховування, технічно 
перероблене для досягнення злочинної 
мети, а й будь-яке сховище, використан­
ня якого охоплюється наміром особи, 
що вчиняє злочин, а також метою його 
здійснення. Т. притамані певні ознаки: 
1) це сховища, тобто місця зберігання, 
в які можливо помістити заборонений 
до обігу предмет, речовину та ін.; 2) ці­
леспрямованість використання - засто­
сування Т. як способу приховання повин­
но охоплюватися наміром тієї особи, 
яка його використовує, тобто особа по­
винна усвідомлено призначати обране 
нею місце зберігання для приховування 
того, що міститься у ньому; 3) Т. може 
бути як предмет (книга, одяг, іграшки, 
тара та ін.), так і частина предмета або 
об’єкта (конструкторські частини ТЗ, 
внутрішні частини побутової техніки та 
ін.), сам злочинець (при прихованні 
предметів у внутрішніх порожнинах 
тіла), а також власність ін. особи, коли 
відправник не знає про його викорис­
тання для приховування (напр., при 
поміщенні поштового відправлення 
з невідомим вмістом на прохання зна­
йомого, при непомітному приміщенні 
наркотичних засобів у багаж ін. особи); 
4) Т. може створюватися спеціально, 
повністю або частково, також як Т. мо­
жуть бути використані будь-яке відпо­
відне місце, предмет, об’єкт без додат­
кового обладнання, спеціального при­
стосування для потреб та злочинних 
цілей суб’єкта приховування; 5) голов­
ною метою застосування Т. буде при­
ховування предмета злочинного пося­
гання, знаряддя злочину від поля зору 
правоохоронців, посадових осіб та ін. 
Залежно від цільового призначення та 
конструктивних особливостей Т. можна 
поділити на дві групи: 1) Т. спеціально­
го призначення, тобто призначені для 
приховування лише певних предметів, 
напр., наркотичних засобів, ювелірних 
виробів, зброї, а також предметів, яким 
потрібні спеціальні умови зберігання, 
щоб вони не втратили своїх властивос­
тей та цінності; 2) Т. універсального 
призначення, в яких зберігаються най­
різноманітніші предмети, що не по­
требують спеціальної форми або умов 
зберігання. Застосування Т. є одним зі 
способів учинення злочину, напр., учи­
нення контрабанди з приховуванням від 
митного контролю шляхом застосуван­
ня Т. У міжнародній митній практиці 
під Т. прийнято вважати спеціально ви­
готовлені, обладнані або пристосовані 
сховища, а також конструктивні ємнос-
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ті, порожнини ТЗ, багажу та ін. і пред­
мети, що попередньо піддавалися роз- 
борці, демонтажу або переобладнан­
ню. Контрабандні Т. із певною часткою 
умовності можна розділити на два 
види: а) спеціально виготовлені для 
прихованого переміщення предметів 
контрабанди, приміром, магнітні кон­
тейнери, прикріплені до ТЗ у важко- 
доступних місцях; створені додаткові 
пустоти, ємності, не передбачені завод­
ською конструкцією в ТЗ (автомобілях, 
літаках, поїздах); подвійні стінки у па­
ливних і водяних баках, в аташе-кейсах, 
валізах. Наявність таких Т. змінює кон­
структивні форми і порушує функціо­
нальне призначення ТЗ; б) спеціально 
обладнані, пристосовані з метою конт­
рабанди конструктивні ємності, пустоти 
та ін. і предмети, що попередньо роз­
биралися, демонтувалися або ж переоб­
ладнувалися (напр., пустоти циліндрів, 
повітряні фільтри автомобілів, трубчас­
ті конструкції). Практика виявлення 
контрабанди в ТЗ свідчить про те, що 
використовуються всілякі існуючі й об­
ладнані пристрої, пустоти, в яких мож­
на приховувати предмети контрабанди. 
Найбільш поширеними місцями для 
приховування контрабандних предметів 
в автотранспорті є шини ходових та за­
пасних коліс, спеціально переобладнані 
або ж виготовлені паливні та водяні 
баки, ящики для інструмента з подвій­
ними стінками та днищами, простір за 
передньою панеллю та декоративною 
обшивкою кабіни, пустоти між подвій­
ними стінками вантажного приміщення, 
Т., спеціально обладнані в балках, лон­
жеронах і шасі автомашини, та ін. На 
залізничному транспорті для прихову­
вання найчастіше використовуються 
міжстельові простори, туалети, ящики 
для сміття, опалювальні печі вагонів, 
ями для постільної білизни, Т. у служ­
бових купе, акумуляторні ящики, пла­
фони освітлення, різноманітні ніші, 
сидіння та спинки диванів, пустоти 
у столиках, поручнях, попередньо роз­
ряджені вогнегасники тощо. Дати їх 
вичерпний перелік практично немож­
ливо, особливо, що стосується літаків, 
морських та річкових суден. У Польщі, 
напр., видано Каталог контрабандних 
Т., які використовуються моряками на 
торговельних суднах, де описано 500 
таких місць. Створення або використан­
ня Т. безпосередньо залежить від особи 
суб’єкта приховання, його досвіду як 
життєвого, так і злочинного, освіти, 
технічних знань, уявлення, хобі, інте­
ресів та ін. Вибір Т. визначається роз­
міром, кольором, об’ємом, ін. індивіду­
альними особливостями та характерис­
тиками предмета приховування.
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